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Dawk kollha li twieldu xi sittin sena llu raw tibdil 
hekk kbir fil-Belt li bil-kernrn il-Ium jagnarfuha. Xi 
irkejjen zgur rna jingnarafux aktar, djar iggarfu. sigar 
ioqalgnu, bioi gnatta '1 ienor u '1 hawo '1 hino xejn 
rna baqa' mino dak Ii nbeoa fi zmieo La Valette u 
Del Monte. Issa gnax xi bini trnerrner, issa gnax io-
nies trid il-wisa' u 1-arja, issa gnax il-qadirn rna gnadux 
rnoda, u 1-kaotini mudlama, u 1-gallarija anjar tkun 
rngnottija, u t-tieqa is ban jekk titwassa', issa gnax 
jinntieg sular ienor, u 1-lurn gnal naga u gliada gnal 
onra, nott, ibni, raqqa'' u 1-qadim jonqos dejjern. 
Ma ngnidx li 1-lurn gnaodna ognixu kif kienu 
ignixu ta' qbilna, gnax id-dinja 1-qoddiem gnaddejja u 
kullnadd irid isib runu anjar minn ta' qablu, izda mita 
it-tibdil rna jsirx gnax jinntieg, min inobb il-Belt inoss 
qalbu tinghafas mita jara bini xieraq, sabil1 u ta' reqqa 
kbira, jinnatt biex issir kerrejja jew biex jinfetnu nwienet. 
Nistnajjel min ignid : Mda anna g-nandna nibqgnu 
l-ura ? Le, immorru 'I qoddiem, izda nsara ta' 1-imgnoddi 
minn 1-anqas, nalli 1- barrani jitgnaxxaq b' dak li facial 
mill-Belt tas-slaten. Li koooa onobbu !-Belt ftit izjed 
milli jidher li nnobbuha, koona ngnozzu dak kollu li 
jista' jinzamm u li jkabbar il-gieh tagnha. 
Iz-zgnazagll tagnoa anqas gnadhom jafu 1-ismijiet 
ta' djar u ta' rkejjen tal-Belt li fi zmien'na kienu f'nalq 
kuiinadd. 
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La gejna f'dan gnax ma nnizzlux bil-kitba dawk 
1-ismijiet li gt1adna niftakru biex uliedna jibqgnu jafu-
hom u rna jintilfux glial kollox? Jien se'r insemmi xi 
unud minnhom u hekk xi nadd ienor, egnref minni, izid 
fuqhom u bil-ftit il-ftit jingabar kull ma jixraq li ma 
jintilifx. Nersqu lejn Sant-Jiermu: 
Fuq l-ixprun hija 1-nara ta' fejn, quddiem strada 
Rjali, jispicca s-sur donnu xafra; sur bli.al dak kien 
jissejjali. xprun, gnax qisu xprun ta' min jirkeb iz-ziemel. 
Lejn il-port il-kbir is-sur tal-Jtaddidin gnax il-nad-
dieda kienu jgli.ammru '1-hinn, issa m'hux daqs qabel. 
Quddiem is-sur il-tzabs ta1'-rsiem u l-isko!a tal-liabs u 
il-na.ra ta' taltt il-qampiena gnax fil-kantuniera kien hemm 
il-qampiena tal-nabs. Izjed 1-isfel insejnulu fuq i!-t_juni 
glial xi ljuni tal-nagar minsuba fl-irkejjen. 
Ma' idek il-lemin tinzel 1-isfel fejn 1-Arcipierku. 
Qatt ma stajt naqta' gli.ax tal1t il-Furmarija jissejjan 
l-Artipierku. Nanseb li din xi kelma li nqalbet. Xi natt 
qal dil-kelma gejja minn Arcipelag·o, banar bnal tal-
Griegi li fih nafna gzejjer. Ma tinzillix, nanseb li min 
sejnilha hekk 1-ewwel darba ma kellux f'moli.nu 1-gzejjer 
tal-Griegi. 
Jt-Trzq tal-Franc£zi (Strada San Giuseppe) nanseb 
li ssemmiet hekk fi zmien il-Francizi ; naqbdu t-triq tal-
Fran ; hemm fil-qabda misran ckejken imsemmi id-duwi 
balli. Gli.a1a? gnax fi zmien il-Kavalieri kien hemm fil-
kantuniera zewg plieri u balla tal-nagar fuq kull wiened. 
Bl-isqalli kienu jgnidulhom •'dui palli" (due palle) u hekk 
baqgnet sal-lum Duwi Balli, u ftit il-fuq hemm il-nara tal- -
Funtana. Dan 1-isem mnejn? gnax hija u tinbena 1-belt, 
jew anjar huwa u jinqata' 1-blat, 'il dik in-nana nkixfet 
mogra ta' 1-ilma, u sar gnageb kbir u n-nies fernet gnax 
i1ma gieri qatt ma kien insab il-belt. U saret gnajn u ssem-
miet il-Gran i"'ontana. Janasra ferna bla temma, gnax in-
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nixxiegna sfat fix-xejn u 1-ftit ilma li baqa' jnixxi ngabar 
f'bir. I mma 1-isem baqa' gnad li 1-funtana gnabet. N anseb 
1i 1-t;liajn tal-Biccer£ja fil-qiegt1 ta' Strada Cristofaro 
saret gnal dik il-mogra ta' i1ma, gnax najta ilma baqa' 
inixxi u wara 1-palazz ta' 1-Isqof gnad hemm ilma gieri. 
Gnandna wkoll xi jfakkarna f'ilma gieri f 'dik ix-
xaq1iba gnax ndejn il-pa1azz ta' 1-Isqof hemm trejqa 
imsejna Strada Soccorso. Soccorso m'hix gnajnuna? qal 
wiened. Iva imma hawn il-gnajnuna ma gnandiex 
x'taqsam. Gnandna nafna ilma gieri li jissejjan "SUC-
cursiu'' (sub cursum) bil-latin gliaddej minn talit. Ftakru 
fis-sukkursju tas-Salini. Mela Strada Soccorso giet fna1q 
in-nies gnax minn dak l-isqaq kien. fi zmien inixxi ilma, 
jaqleb lejn il-biccerija, U 1-Biccerija kienet hemm xi 
darba? 
-Me1a hemm kienu joqtlu 1-bhejjem. Ma heminx 
Strada To1·o? I t-tawru u 1-biccerija jmorru flimkien. 
Hernm isfel kien hemm ukoll i1-,,rett tal-lhud gnax, 
fi irnien is-slaten, i1-Lhud kienu jgnixu gnalihom u ma 
jitnaltux rna' 1-insara. Gnad gnandna I-mina tal-Fossa 
imsejna Jf'ws Sally Port, jew bil-malti Bieb il-lhud. 
U fejn tispicca Strada Cristofaro lcjn Marsamxett 
ignidulu Fomm -ir-ri!i u hekk hu gnax ~emm jonfon 
dejjern. Strada Cristofaro il fuq lejn il-Gizwiti kienet 
fii-irnien tissejjan it-triq tas-szfRi}iet, gli.ax hemm kienu 
aktarx jinnadmu s-siggijiet u x-xognol kien isir barra, 
fit-triq 1-iijed. Milux, il-naddiema tal-belt rna kellhomx 
sabar jandmu gewwa u kienu joliorgu fuq il-bankina 
u lejn nofs it-triq ukoll. 
Darb' onra nissuktaw fuq ismijiet ta' toroq onra li 
ftit-ftit qegndin jintilfu. 
